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1 A 1 0
DEL MINISTERIO DE MA INA




(*ruz del Mérito Naval.
O. M. número 836/76 por la que se concede la ( ruz
dcl Mérito Naval de priniCra clase, ron distintivo blan
co, al Capit:in
Cttéllar.—l'agina 2.340.
Corbeta Ingeniero don Carlos Sierra
O. M. número 837/76 por la que se concede la ( ruzdci
Nrérito Naval (le segunda clase, e()n distintiv() Manco,







Rer,olución número 873/76 por la que se dispone se rein
tegre ít la situación, de "plantilla", pasando al destino
que se indica, (1 Teniente de Navío de la Reserva Na
val Activa don j nan Espinosa López. Página 2.340.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Contrataciones.
Re,olución número 1.533/76 por la que se disivoilcil 11
eolitrataciOnes (Itle se indican del personal que se 1e
laciona.--1>figina 2.340.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
("ITER PO DE SI TR)FICTALES Y AST;Indinos
Curso de Electricidad y Efrctr(íltica
Resolución delegada número 869/76 por la que se designa
pala realiiar el curso de Electricidad v Electrónica
Básica a los Sargentos Torpedisttas que se citan.
gina 2.340.
Cursos de .4plitud de I elietSpl(•ros.
Resolución delegada número 868/76 1)()1- 1;t que se designa
para realizar los cursos de Aptitud de 1 lelie¿pteros al
personal que se reseña.. Pagina 2.341.
(*Iffmr Afilliti'111.111101110 (I(' 11Clit ,111011..sion,
Resolución delegada número 870/76 por la que se designa
para realizar (.1 curso (le Mantentntient() Helic(')p
levus al pers(mal que se cita. l'aina 2.341.
Resolución
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES N' ASIMILADOS
A.VC4'11SOS.
número 867/76 por la que se dil)one queden
eximidos de la limitaciOn de ascenso que se especifica
los Sargentos (le 1 nfantería de Marina que se inencio
nati.--Págitia 2.341.
TROPA
Si (.11.5(1 I. ingreso en el po ,VullofiCiale.r.
Resolución número 868/76 por la que se pironitieve ;t la
categoría de Sargento a los Cabos primeros Iiisperialis_
las de infantería (le Marina que se relacionan. -Pá
ginas 2.341 y 2.342.
ANUNCIOS PARTICITLARFS
11111(1 1S( ) Limes, 16 de agosto de 1976 1,X X
ORDENES Y Rt-SOILUCIONUS
GABINETE DEL MINISTRO
Cruf.: del Aférito Naval.
Orden Ministerial núm. 836/76.--En atención
a los méritos contraídos por (.1 Capitán de Corbeta
Ingeniero (Ion Carlos Sierra Cuéllar, vengo en con
cederle' la Cruz (lel Nlétito Naval de primera clase
con distintivo blanco.
Madrid, 14 de agosto de 1976.
E\cmos. Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 837/76.- En atención
los méritos contraídos por el Teniente de Navío
don fosé María Mo,„(Itiera Gómez, vengo en (-once
* (ICSle la Cruz del Nlérito Naval de segunda clase con
distintivo blanco.







.S.1.1/1t1( ¡l'O' y (/e.\ H.
Resolución núm. 873/76, del _leí. del Departa
mento de Perymal.--Se di ,pone que (.1 Teniente de
Navío (Ir la I.eserva Naval Activa don J117111 14,spi
nosa López cese en la situación de "siii)ernittnerario"
y se reintegre a la de "plantilla". pasando destinado
a la Comandancia Militar de .1Iarina dr Valencia.
Este destino se confiere C( )t caráct-r voluntario.
Nladrid, 12 de agoslo de 1976.
Et.. ALMIRANTE




Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 1.533/76, (lel Director de Re
clutami(nto y 1)otaciones.----Con sujeción a la vigente
Reglamentación de Trabajo del pf.rsonal civil no fun
cionario de Ja Administraciéni Militar, se dispone 1a
contratación <lel personal que se indica:
Don Guillermo jos(' Río] y 11er11.111dez.—Con ca
rácter interino por plazo no superior a un año y la
li:tgina 2.340.
categoría profesional (le Delincinte de segunda, para
prestar servicios
11arina.
1)oila Clara laiisa Saavedra y 1:()(11-í4Iitez. Con ca
rácter interino basta el reingreso) de la titular de lit
plaza data NI;iría del 'Carmen die la Concha Glíndara,
((uy se encuentra eit situación (le "excedencia volutt.
[aria", y Con la catel;oría profesional de Analista de
primer :1, para prvstar sus servicios en la Policlínica
Naval "Nuestra Señora del Carni`,-.1i", a partí'. del
día 13 de junio de 197(i.
Dofia María del Carmen Pérez V Masa. -Con ca
rácter interino por plazo no superior a un ziflo y la
cat.egoría profesional de Oficia.] de segunda Adinlini
tratiVO, para prestar sus servicios en el Paique de
Automóviles nítmero 1, a partir del día de abril de
1976.- -Cesará al t¿rinitio del plazo indicado, o ;1111e:.,,
si se cubriese con un funcionario el puesto de trabajo
que interinamente ocupa.
1..)on Alfonso Araii y García. Iii la modalidad
de "para la realización de (Ira o servicio deter
do" y con la categoría'profesional(le.Co 1 Inuic.or-Me
cánico, para prestar sus servicios en el 1)1.r(l11elC
Automóviles númiero 1, a partir del día 26 de abcil
(k. 1()76,
1)()11 1-1a1domero Gutiérrez y Poncelas.------(on ca
r(teter fij y la categilría profeional Cocineio
dc. tercera, para prestar servic:os en la Ayudantía
Nlayor (lel N'linistcric, a partir del día 1 ole ninvo
de 1976.
en el instituto Hidrográfico de la
Madrid, 11 de agosto de 1976.
17, T. DIRECTOR.
DF. RECLUTAMIENTO Y DOT ()NES,
CSÚS DlaZ R ÍO y Gonzalez-Allet
Exentos. Sres. ...
DERECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Electricidad y Electrónica
Rásica.-
Resolución delegada núm. 869/76, de la jefatut a
(1(1 Departamento de Personal. --Se designa' iwara red
lizar el Curso de Electricidad y Klec1róniea.11áigica,
que se desarrollará en la ErEvA del 1 de septiembre
al 20 de diciembre de 1976, a los Sargentos Torpedis
las siguientes, que cesarán en sus actuales d(stinos:
1). losé Martín nar('ía.
1). Guillermo Otrr( Mascató.
1). .1o,,é Alfar() González.
D. José A. Guerao Vidal,
Nladrid, 11 (1(:, agosto, de 1976.
l'or delegación :
1)111("1ou Di.: ENSEÑANZA N AVAI„
lernienegildo Franco Go11z(llez-T,1:111(1';
Excluos. Sres. ...
DIARIO OFICIAL, DI „'yI 1NI S'UER O DE 10 A RIN A.
••••••••
Lunes, I() (le agosto de 1976
Curvos (le .1d11!isión.
Icsz.)1tici6n delegada 'lían. 868/76, (I( 1:1 Jefat lira
del 1)epar1atileti1()11 tt11::(lo (le 11
c(iiivoc:boria aintlici.tda pot 1:1 le-olitch-d1 de DI 141NA
nntuur() M7/76 (1). (). iittiii. I 11) -e dei1.411:1 para rea
liv.at Ins Ct11.;-()s de Aptitud de 1 lelic("Tter(r„ que se
(1e:(1ii)11;11';'111 eti el (•IAN111,1 (lel 1 de -,(1)tien11)1_e al
'3 (I( nuvit inhi (h. 1)7(), pul sonal que a cloiliilm
c.ifi rublciott:), el etial cesara en sus
Cur‘,(i (h. \i/liitid c.I.vici() 11(.1ic(") )1(.1.()s.
S".L1.;.',.(1110 Pr'imbn) 11()11 Alibliii() 1 1;11
bre Alcaiaz.
Sarlz.c.in() primer() 1111(.(.t1icp.,11 (1(1!I Atireo Ares
i1lont(brf),
Saii.(1 lit) Illectricisia (Ion jom". /1. Ferreira
Sarl..lenk) 1.1(1i()Ieler,ra (1()11 Horeinino
Salinas.
Sari.(•111() ;d'Huelo 1■;1(liolelet9:11"isla (lon Nicolás
Corchi
Sarl..z.eni o primero I■a(1:o (h)lI I )iep,() I ). An
diama S(inclIez.
Sarl!,( lit() Hect ronil () (lon ri;Hicisco Cline(")11 Con
lleva
(*;11)(■ primei() .1()c,(". 1. 1■()-
(11.h.r,tt(7 1711)(7,
(";t1)() imei() 1', ,pucidli'.1;1 14.1(.(-11 Justo) Fa
i:11.(1"
t'ah() in iniet() 111(viricista
n-r(III( !Hada Ferrer.
(*;11,1) prin)(1() I'llectricisia Manuel 1:i..
\ .1(1a. 1 1id:111».
('al o primer() 1',:,pecia1if.ta 1■;1(1;irista .1() V. SUler
(';'inovas
Cali() J i1111(1() 14;s1)ecia1is1a
Cabo id 1■;1(111•1S1:1 )til.' ( ;ay
cía. ( ía.
Cali() prime' o 141.,,prcialista i\lec:iii...(4) I 1li ( i'on":")-
1e7 /1ray()11.




(.111() de Aplilud (l(l ( )1)(.1-;1(1(n
(.11)(0 1,11)((-1:11L,I1 ,'-;(111t1ist;t
1:tiendía.




VI, 1 )11■1.(4()I? 1)1.. F,NSEÑNNIA N:A
1 1(.1111(11('!7;11(h) Fraile() ( ;()117,:'11("/ ,1111()S
1'.:
iirso (1(, Illanicniiiiieno, (Ir 11(.1/(-()piero.v..
Re3olución delegada 11 (un. 1170/76, de la Jefatura
(I(.1 Deparlanicino (le 1)(.1:;(11111. --Como consecuencia
Número 186.
••••
de 1;1 (*()11VOCalliria :1111111(1:01:1 phr la 1■(':-,o111(•11111
1)11 ;NA 11111111( ro 1.3()/7() (1). ( núm. 1 11)
„igna para realizar el C•irso Mantenimiento (le I le
li((')Ider(), Tic (J(:' J!'( en l CIAN111., del
1 de .eptienihre de i(i,() ,),), (1)1 ('l'() de 1977, a
Sariletilos Mecán;cos que a contititmcit'm s
cietiati, los Cuales (.11 sth, actit:ile d('stinos:
1)(H1 \111,,i1i() Sevilla Ileato.
1)()11 1‘).:(111(")11 1:()di 1191(9. (;till(".1-1(.7.
1)(H) l'edi-o 1 ("1,e/ Pareja.
\ladi id, 11 de :1!;(),,i(1 de
Por del(gación:






F)E INFANTERTA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
1,s.censo.v.
Resolución núin. 867/76, de l'a Jeialtira del 1)(.-
Irtil:1111(114,() de Personal. 1I:11)e1 linalizado c()11
aprove(-11;11111(.111(; el c111-',() pala el (pie liieron 11(11111)1a
dor, 1)()1- I■(s()111c•H'w delegada m'uncí() 710/75 (1)1 \,i()
( )11( 1,\1, 11(1111. 1S7) Sal-1..1(11hp, (1(. liifaliteríii (le
que relaci<Inan :1 coniiimaciOn, se disiyine
(Hieden (-;iiIii(los (le 1:1 Iiiinjacion (le ascenso (Inc. de
Icriolna el Hollo 1111() (lel arlíctil(1 trecc. (1(. la Ley 19
(I( (1( julio, de 1.11)ecialistas (le la Ar
111:1(1a (1). ( ). 1()S):
111;uniel Ariza Miiimz.
José. Segiira A 1:11-(-(')11.
Andr(r.s 1 1e1"1'e1() 11(1111(7.
1()s(”. A. N1'11-1111) Naialij().
.1()s(", ;--;;t11(le 1:(1(111guez.
\1,1(11i(1, 12 (le alzosh, (le
HL ALMIRANTE,






»Sl•r11,V0 C11 (.1(el-1)() joirs,
1csolt1ción nínn. 868/76, de la leí11111.a1)(.-•
parlamento f 1( 1 111-, ()nal. 1)()r liaber liwilivado con
aprovecliamietilo el Curso 111, m.b. dec1;11.01 "apins.,
, . .
11;111 11111-(1) 11(1.11() (11' SI111(11r1( 111(1; V Se 1)111-
11111(Vr a 1;1 l'aleír,(11.1;1 (1(' S:11.!!(.111(), ()11 ;11111gi1(11;td (1('
,"() in() de 11)76 V el'eC111;, ;1111111111SIF:111V()S ;1 11■11.111.
(I(' 1;1 1TVISLI a l( ) Calms itliems F.spe
cialista: de 1ni:1111(1-1a de 1\1;11111:i que se relacionan,
DIARIO OFICIAL DEI, MINISTERIO DE MARINA Página 2.341.
Número 186. Lunes, 1() (le agosto de 1976 LXIX
(ittedando escalaionados por el orden que se expresa zi





























I u;:n I,. :t ateos lIordov.
.\ntonio Ruiz lIernal.
.luan II. Guillén Sigler.
1,ttis Soler Aguilera.
'Miguel A. Cabrera (ionzález de Rueda.
Virgilio Sánchez Leiva.
,Nliguel Cañas Salvos.
José NI. Gutiérrez Otero.
Nlanuel. A. Martínez Romero.
Benjamín Siale lItteko.














Jesús M. :Nlíonso Maya.




2 (le agosto de 1976.
EL ALMIRANTE






convoca concurso-subasta número 02/76 para
adjudicar la contratación (le "construcción de un edi
ficio para Comandancia i\lilitar de 111;irina de Tarra
gona".-Expediente P- Proyecto número 326-2 (5(M).
Precio tipo del concurso-subasta : 47.010.047 pe
setas,
El plazo (le ejecución total de las obras se fija en
dieriocho meses, que conienzará a contar a partir del
día de la orden de iniciación de las obras.
14.1 proyecto completo, plielzo de cláusulas adminis
trativas particulares y demás documentos podrán ser
examinados por los lí tadores en horas de oficina en
Secretaría de la Jefatura de Aprovisionamiento
de este Arsenal, hasta que expire el plazo señalad()
-u este Anuncio para la presentación de ofertas, que
se fija en veinte (lías hábiles a contar desde el siguien
te al día de su publicación (.11 I1:alc1ín I»
Estado.
14a [alma provisional para tomar parte en este con
curso-,-„uhztsta será de 9-10.201 pesetas, y será consti
tuida un la forma prevista (91 los artículos 340 y si
guiente:, (1(.1 keVmento General (le Contratación (lel
Estado.
I ,a liquidación de esta obra será con la siguiente dis
tribución (le anualidades: 8.000.000,00 de pesetas para
el ejercicio (le 1976; 31.000.000,00 de pesetas para el
(le 1977 y 8.010.01-7,({) de pesetas para el de 1978.
I,os licitadores deberán acreditar que se hallan da
•:ficados en ci grupo C, categoría D, mediante certi
ficado de inscripción en el Registro correspondiente
del 'Ministerio de Industria y presentarán en el Re
gistro de esta jefatura, antes de las catorce horas del
(lía en que termine el plazo de presentación de ofertas,
!res sobres cerrados y firmados por el licitador o per
sona que lo represente, consignando el número del
expediente de obra de que se trata y contenido respec
tivo. 'En el primer sobre se incluirán los documentos
para la admisión previa de ofertas; en el segundo, la
documentación general para participar en el concurso
subasta, y en el tercero, la proposición económica con
:11-re!...r,10 al modelo sigui(nte:
1 )( )11
mayor (le edad, con domicilio en calle
numero l-(in 1). N. I. 1111-
niero (lucrado del Anuncio publicado en
el B. U. del l'...via■l() ¡Minero (le 1-echa
v de las c.ondiciones y requisitos qui, se
exigen para la adjudicación de -
se compromete en nombre
(propio o (le la Sociedad quc representa) a tomar a
su cargo con estricta sujección
a los expresados requisitos y con(liciones, 1)01' la can
tidad de
(indicar claramente en letra y número 1;1 cantidad (le
pesetas).-Vecha y firma.
Los docunient()s a incorporar (.11 ;4()1)1"(', prime
ros y segundos serán los que se indican en las cláusu
las undécima números dos y tres, (1(.1 pliego de cláusu
las adminktrativas particulares (le estas obras.
Dein ro (le los seis días hábiles siguientes a la fecha
del términ(; del plazo de presentación de ofertas, el
Orgaim de Contratación resolverá la admisión previa
de las ofertas del concurso-subasta y la apertura (le
las ofertas admitidas se efectuará 11. los ocho días hi.
biles siguientes ;11 (le la conclusión del plazo de pre
sentación, a las once horas, en el despacho del señor
Jefe de Aprovisionamiento del Arsenal de Cartagena,
en acto público, ante 11 mesa constituida al efecto,
teniendo lugar en dicho act« la adjudicación provisio
nal de las obras.
Prodos 1(),-; gastos (pu. Origine este concurso-subasta
serán de cuenta del adjudicatario.
A rsenal de Cartagena, 7 de agosto (b,
Jefe de Aprovisionamiento, Presidente de 1;1 1Vfesa (le
Contratación. P. '1.-Candelario Cerezuela González:.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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